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Abstrak 
 Dalam berjalannya proses kegiatan migrasi Open Source, pengaturan dan 
pemberian rincian jadwal maupun kegiatan kepada anggota tim perusahaan dan klien 
merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk 
membantu pihak perusahaan baik itu dari perusahaan selaku penyedia layanan maupun 
klien, agar lebih mudah dalam mengatur dan menginformasikan rincian jadwal serta 
kegiatan migrasi Open Source. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan, 
metode analisis dan metode perancangan sistem. Melalui metode ini diharapkan sistem 
pendukung yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hasil dari 
penelitian ini adalah berupa penggunaan sebuah aplikasi sistem pendukung berbasis 
website yang dapat meningkatkan kinerja dan efektifitas waktu pihak perusahaan dalam 
mengatur berbagai data dan menyelesaikan kegiatan migrasi Open Source. Simpulan 
dari penelitian ini adalah aplikasi sistem pendukung kegiatan migrasi Open Source 
berbasis website yang digunakan oleh perusahaan, merupakan pilihan yang tepat untuk 
membantu pihak perusahaan dalam hal memasukkan data maupun mengecek berbagai 
jadwal serta kegiatan migrasi Open Source. 
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